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Para el planteamiento de esta investigación se parte de la importancia del uso 
del Facebook de estudiantes de secundaria y el interés de la USS para dar a 
conocer sus servicios. Se formuló la interrogante ¿Cuál es nivel de interacción 
de la USS a través de su página Facebook con los alumnos de quinto grado 
de secundaria del C.E Mater Admirábilis de José Leonardo Ortiz? La 
investigación fue de tipo descriptivo, con una muestra de 173 estudiantes del 
C.E.” Mater Admirábilis” obtenida de una población de 314, se aplicó una 
encuesta a los estudiantes y una ficha de observación al Facebook de la USS. 
Concluida la investigación se pudo afirmar que el nivel de interacción de la 
USS a través de su página Facebook con los jóvenes de quinto grado de 
secundaria del C.E “Mater Admirábilis” de José Leonardo Ortiz es bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
